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Experimentelle Untersuchungen iiber die Funktion der 
Nebennierenrinde. (IV. Mitt.) 
Von 
Dr. T. KONDO. 
Aus elem Physiologischen Instilut, der Mcdizinischcn Akademie zn Kioto. 
(Vor>t~ nrl: Prof. Dr. S. OcHI.) 
(Eingじgangcnam 20. Juni Iり2リ）
Die Be~eutu昭 der Nebenniere ft.:1r 白 n Kol巾 nhyd日 tstoffwechselist schon vielfach st吋 iertworden. Doch sind 
wir iiber die Bedeutung von Rinde und Mark fl'1r denselben Stoffwechsel noch im unkalren. 
Ich habe daher daruber U ntersuchungen angestellt und folgende Resultate erhalten : 
r) Durch intravenose I吋ektio:1des Nebennierenriηdenextrakts wird der Blutzuckergehalt des Kaninchens im 
allgemeinen Vermindert, und je nach der einverleibten Dose kommt es zu Hyperglykamie, danach zu Hypoglyk孟mie.
Auch der veraschte Extrakt der Nebennierenrinde wirkt schwach hypoglykamisch. 
2) Der acetylierte Extrakt der Nebennierenrinde !asst je nach der Dose hyper-oder hypoglykamische vVirkung 
erkennen 
3) Bei der wirksamen Substanz des Nebenniererindextra1王tshandelt es sich zum grossen Teile um Cholin oder 
cholin孟hnlicheSubstanzen. 
4) Entfernt man beim Kaninchen die Nebenniere, so trit in erster Linie ca. 5 Stunden anhaltende Hyperglykamie 
auf. Danach wird der Blutzuckergehalt herabgesetzt, und das Tier geht nach einigen Stunden bis Tagen zugnmde. 
Beim Kaninchen, <lessen Marksubstanz mit dem Paquelin thermokauterisiert wird, stellt sich die Hypoglykamie 
etwas spater ein als beim nebennierenlosen Tiere. 7 bis 10 Tage nach der Oper昌tionist der Blutzuckergehalt beinahe 
wieder normal 
5) Das Kaninchen, <lessen Nebenn悶 enmarkthermokauter凶iertworden, ist gegen Insulin vie! empfindlicher als 
das normale, aber vie! refraktarer als das nebennierenlose Tier, d. h. die hypoglykamische ¥Virkung des Insulins trit 
bei ihm leichter als beim normalen Tier ein, aber schwerer als beim nebennierenlosen Tiere. 
Was die Toleranz des marklosen Kaninchens eingeflihrtem Traubenzucker gegenuber anbetri百t,so ist zwischen ihm 
und dem normalen Tiere kein bemerkbarer U nterschied zu entdecken. 
Beim nebennierenmarl王losenKanichen kommt es <lurch intravenose I吋ektionvon Diuretin zu HyIJerglykamie, w1e 
das auch beim normalen Tiere der Fall ist. 
6) Auf Grund der obigen Rcsultate bin ich zu der Ansicht gekommじ凡 <lass die Neben凶erenrinde nicht nur 
hypoglykamisch, sondern unter umstanden auch hyperglykamisch wirkt und der Blutgucker reglieren Vermag. 
（え川oreferat).
t!*K ~申 【医柳】 凶器量 1111同 （者農民総 10同）
